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Neutral, non-flammable 
0,0x $ /Liter  
Temperaturen bis 600°C 
Toxic, inflammable 
$5.67 /kg  (bis 9% der gesamtkosten)  
Max 400°C 
1 Hydraulic circuits 
2 Hydraulic circuits 
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